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NOVE KNJŒGE
S e s t r a  M a r i j a  o d  P r e s v .  S r c a  (A. P e t r i č e v i ć ) ,  ZA BO­
L JI SVIJET, Crkva u svijetu, Split, 1972. K njiga laganim  stilom, eseji­
stički, rasprav lja  o suvremenim vjerskim  i uopće hum anističkim  p ita ­
njim a; im a 248 str., cijena joj je 40 ND. Narudžbe: Samostan sv. Klare, 
58000 Split, Rade Končara 29.
I v o  B u ž a n č i ć ,  SVETA MISA — prijevod, kritika  — tumačenje 
Reda mise, München ■— Zagreb, 1972. Važan prilog za raspravu oko 
usavršavanja službenog prijevoda Reda mise. Narudžbe: Ivo Bužančić, 
Postfach 72, D — München.
K a j e t a n  E s s e r, PREGLED POVIJESTI FRANJEVAČKOG REDA 
(s njemačkog preveli franj. novaci), F ranjevačka teologija, Sarajevo, 
1972. A utor vrio vješto iznosi razvoj i značaj franj. reda. — Narudžbe: 
B utm irska cesta 109, 71210 Ilidža.
H r v a t i n  G a b r i j e l  J u r i š i ć ,  TAVELlCEVA PRISUTNOST, Ši­
benik, 1972. Ova vrijedna knjiga donosi cjelokukupnu bibliografiju o sv. 
Nikoli Taveliću i nekoliko priloga o Svecu. — Narudžbe prim aju izda­
vači: K ršćanska sadašnjost, Zagreb, M arulićev trg  14 i Vjesnik sv. Ni­
kole Tavelića, Šibenik, Kačićeva 11.
I. M. Baran, IZ HRVATSKE TETRALOGIJE, 1. sv., v lastita nafcl'ada, Za­
greb. A utor polazi od misli iz Ivanova Evanđelja »Istina će vas izbaviti«
i rasprav lja  kako bi evanđelje moralo b iti tem elj svakog humanizma. 
DANICA 1973 — hrvatski katolički kalendar, BKD sv. Girila i Me­
toda, Zagreb, 1972. Ovaj naš poznati kalendar — nam ijenjen za svaki 
h rvatski dom — ispunjen je vrijednim  i poučnim  prilozima. — N arud­
žbe: HKD sv. Ćirila i Metoda, Trg k ra lja  Tom islava 21.
OBAVIJESTI IZ UREDNIŠTVA
Molimo pretplatn ike i povjerenike da nam  na vrijem e dostavljaju p re t­
p latu  i isplatu. Od toga ovisi redovito izlaženje našega časopisa.
U plata se šalje na račun »Orfcve u  svijetu«: br. 344-620-2-7153-9952 ili 
izravno na upravu časopisa: Zrinsko-Franikopanska 14, 58000 Split. 
Molimo pretp latn ike iz inozemstva da nam  p re tp la tu  dostavljaju čekom 
na upravu  časopisa. Cijena je  označena u  USA dolarima. Uplata se vrši 
u valu ti dotične zemlje ili u  dinarima.
Molimo da se na  svim novčanim uputnicam a i uopće u  dopisivanju s 
Upravom časopisa uvijek stavi točna adresa na koju se šalje »Crkva 
u svijetu«. Ako se, npr., časopis šalje na župski ured, molimo naznačiti 
dotični župslki ured, a ne ime župnika.
Tko žeđi prom'ijaniiiti adresu, valja da nam  jav i s taru  adresu na koju je 
primao časopis i svoju novu adresu.
Godišnja pretp lata za 1973. godinu iznosi 40 ND.
SRETNE BOZlĆNE BLAGDANE I BLAGOSLOVLJENU NOVU 1973, 
GODINU — ZELI VAM UREDNIŠTVO I UPRAVA »CRKVE U SVI­
JETU«!
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